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Study support for a junior high school student who has difficulty 
with solving graphic problems and word problems.
Saki Funakoshi, Naoki Oka and Aiko Morita
Abstract.  This study is a case report of the cognitive counseling for a student who has difficulty with solving graphic and word 
problems. The student in this study was a boy of a junior high school first grader. He felt the difficulty in some arithmetic problems. 
He didn’t know how to solve graphic problems and word problems. He could solve computational problems fast, but he often made 
careless mistakes through the process of solving the problems. To reduce his troubles in arithmetic, we supported his learning based 
on three points. The first point, we explained to him formulas of figures to present figures made of paper. The second point, we 
supported his troubles in word problems by using charts to understand word problems. The third point, we tried to make his habits of 
review arithmetic problems after he finished them. This study, we could solve his troubles in graphic problems. However, we could 
not support enough having his strategy to solve word problems and making habits of review to reduce mistakes. He will master using 








































































計算問題 20 15 計算ミス
分数・小数 5 3 数字をそのまま使う
単位の変換 6 1 適当に答える
平面図形 3 0 公式を覚えていない
空間図形 3 0 公式を覚えていない
文章題 4 1 途中で諦めた





































































































































































































































































































































































































































計算問題 20 17 計算ミス
平面図形 4 4
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図形問題や文章題に困難を示す中学生への学習支援
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